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Strani slikari 19. stoljeÊa iz fundusa Moderne galerije
Moderna galerija, Zagreb 
28.12.2004.-30.1.2005.
zloæbom slika stranih umjetnika 19. stoljeÊa
Moderna galerija u Zagrebu uspostavlja kontinuitet
izlaganja devetnaestostoljetnih tema i autora iz
svoje zbirke, zapoËet 1997. godine izloæbom
Slikarski portreti 19. stoljeÊa, a nastavljen 2001.
izloæbom Pejzaæ 19. stoljeÊa. Autorica ove i prethod-
nih izloæbi, kustosica Dajana VlaisavljeviÊ, istaknula
je namjeru izloæbom pribliæiti javnosti Ëinjenicu kako
se u fundusu Moderne galerije Ëuva i oko 200 djela
stranih majstora iz 19. st. te, povodom izloæbe,
muzeoloπki obraditi dio zbirke. Dok je na prvoj
izloæbi slikarstva 19. st., na izloæbi portreta, uz djela
stranih majstora naglasak ipak bio na domaÊem
materijalu, od Karasa do Bukovca, izloæba krajolika
slijedila je, oslanjajuÊi se na fundus, razvojni put
samog pejzaænog slikarstva, nudeÊi i strane i
domaÊe autore. TreÊa izloæba oblikovana je bez
strogih tematskih ograniËenja, po parametrima vre-
mena nastanka i relevantnosti postojeÊih djela
stranih autora. Glavno utemeljenje predstavljalo joj
je prema tome potencijalno bogatstvo i raznovrsnost
fundusa, stoga je kritika izloæbe na neki naËin i
procjena vrijednosti same zbirke inozemnog
slikarstva 19. st. u Modernoj galeriji.
Kako se navodi u katalogu, zbirka je nastajala spon-
tano, donacijama, ostavπtinama i putem Komisije za
sakupljanje i Ëuvanje kulturnih spomenika i starina
(tzv. KOMZE) nakon Drugog svjetskog rata, povezi-
vanjem slika razliËitog porijekla u jednu cjelinu.
Tako se i na ovoj izloæbi, na kojoj je Ëetrdesetak
autora predstavljeno s preko sedamdeset slika, uz
slike bliskih ili poznatijih imena talijanskog i sred-
njoeuropskog umjetniËkog kruga (poput genoveπke
radionice Canzio, Da Rin, Beda, F.G. Waldmüllera, J.
F. Overbecka), nalaze i ostvarenja nama dalekih
umjetnika - ameriËkog pejzaæista G. Innesa ili koz-
mopolita skandinavskog porijekla N. Roericha.
Postav izloæbe slijedio je standardnu podjelu po
sadræaju i slikarskim temama na pejzaæ, portret,
sakralno slikarstvo, povijesne i mitoloπke kompozi-
cije te æanrovsko slikarstvo, uz poπtivanje kronologi-
je unutar pojedinih skupina u onoj mjeri koliko je to
izloæbeni prostor na drugom katu Moderne galerije
dopuπtao. Izbor, pretpostavljamo, najkvalitetnijih
djela stranih majstora, od kojih su neka viena i na
prethodnim izloæbama, pokazao je, takoer, svojom
heterogenoπÊu, i heterogenost i stilsku promje-
njivost razdoblja u kojem su djela nastajala, od
poËetaka 19. do dvadesetih godina 20. st.
Kronoloπki najraniju cjelovitu skupinu djela na
izloæbi predstavlja niz veduta hrvatskih gradova i
prirodnih znamenitosti F. Jaschkea nastalih na 
njegovu proputovanju duæ turske granice s nadvoj-
vodom Ludvigom krajem prvog desetljeÊa 19. st.
Ovom prilikom izloæen je samo dio Jaschkeovih
akvarela i gvaπeva, znaËajnih zbog svoje dokumen-
tarne vrijednosti prikaza gradova prije intervencija i
promjena 19. i 20. st., ali takoer i likovno za-
nimljivih klasicistiËkih veduta jednostavne i deskrip-
tivne kompozicije. Meu pejzaæima su izloæena i
djela najkasnijeg nastanka, nakon poËetka 20. st. -
Odlazak u lov J. Veπina i dvije slike N. Roericha,
Jutarnja procesija i Put u Kailas. MistiËna simbolika
i tretiranje motiva kroz odnos svjetlosti i sjena u
Roerichovim platnima mogu se povezati s nekim
secesijskim stilskim elementima, ali i sa slikarevim
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doæivljajem i utjecajima filozofije i umjetnosti
Dalekog istoka. Uz joπ pokoju iznimku, veÊina pejza-
æa bliæa je tipiËnim ostvarenjima sredine i druge
polovice stoljeÊa, na kojima su prikazani planinski
krajolici i jezera ili predjeli iz okolice Rima i juæne
Italije. No, iako su teme Ëesto sliËne, stilske optike
predstavljenih umjetnika se razlikuju - od
romantiËarskih, preko akademskih, do realistiËnih
kompozicija, motiva i kolorita. Ilustrativna djela neo-
romantizma, prisutnog u talijanskom slikarstvu
posljednje Ëetvrtine stoljeÊa su, mahom noÊni
pejzaæi i prizori A. Castellija, Ëlana umjetniËkog
udruæenja In Arte Libertas i profesora pejzaæa na
rimskoj Akademiji sv. Luke. Dok je dio krajolika
obiËno naznaËen u tami, srediπnji motiv ili dogaaj
na slici osvijetljen je priguπenom zlatnosmeom ili
blijedom svjetloπÊu, kao i na trima izloæenim slika-
ma - krajoliku Samostan te Pogrebu Krista (s remi-
niscencijama na Rembrandta) i Seljacima pred
Madonom.
Poseban interes, neovisno o slikarskoj vrsti,
pobuuju pak djela stranih autora koji su bili u doti-
caju s naπim slikarima ili ona izvedena za domaÊe
naruËitelje. Tako su nam, uz svoju likovnu vrijednost
spontanih pleneristiËkih skica, pejzaæi i talijanske
studije poljskog slikara H. Siemiradzkog zanimljivi i
zbog usporedbe koju nude prema sliËnim istovre-
menim djelima I. Krπnjavog i F. Quiquereza. Neke od
Krπnjavijevih talijanskih skica, dapaËe, na sebi nose
biljeπku da su nastale u studiju Siemiradzkog u
Rimu. Kao i njegov suvremenik Quiquerez, i poljski
slikar izraivao je povijesna i alegorijska platna, no
dok je izmeu njihovih studija i skica pejzaæa
moguÊe pronaÊi sliËnosti, u velikim kompozicijama
Siemiradzki kvalitetom nadilazi Quiquereza. Za
naπeg najveÊeg i, uz Krπnjavija, najvaænijeg mecenu
19. st., biskupa J. J. Strossmayera, vezuju se, meu
ostalima, i izloæene sakralne kompozicije N.
Consonija i J. F. Overbecka. U katalogu se navode i
druge biskupove narudæbe u vlasniπtvu Moderne
galerije, a sada na Ëuvanju u Dijecezanskom muzeju
u Zagrebu - slikara  L. Kupelwiesera te oca i sina
Seitza. ©teta πto nisu mogla biti izloæena sva djela
jer bi, predstavljena na jednom mjestu, saËinjavala
pravi kompendij nazarenskog slikarstva od
utemeljitelja do kasnih sljedbenika. Overbeckova
kompozicija Smrt sv. Josipa, nastala na kraju
umjetnikova æivota, ponavlja njegov umjetniËki
credo oslanjanja na, rekli bismo, viπe Perugina,
nego Rafaela - u jednostavnosti kompozicije,
koloristiËkom skladu i njeænim, neizraæajnim
fizionomijama, dok zlatna pozadina neba i paleta
boja s aneoskih krila oponaπaju srednjovjekovne
poliptihe. Consonijeva slika, hladnog i svijetlog
kolorita te akademskog realizma figura, izloæena u
blizini nudi usporedbu izmeu idealizacije nazaren-
skog slikarstva i njegovog akademiziranja kroz tali-
janski pokret purizma pod utjecajem slikara i profe-
sora na rimskoj Akademiji T. Minardija.
Izloæeni portreti djelomiËno su donirani od domaÊih
naruËitelja i prikazuju osobe iz hrvatskog politiËkog
ili privatnog graanskog miljea; dijelom se radi o
reprezentativnim portretima vladara, a na nekim
slikama prikazani su nam danas nepoznati likovi.
Takav je sluËaj s portretom DjevojËice s loptom aus-
trijskog slikara A. Romaka ili sa Æenskim portretom
Maara M. Barábasa. Potonje djelo je kvalitetan
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djevojke nadilazi konvencionalne kanone prikaziva-
nja. Meu portretima su i dva portreta M. Stroya,
stranca prisutnog u mnogim naπim muzejskim i
galerijskim zbirkama, tako da skoro zaboravljamo
kako je rijeË o stranom umjetniku. U hrvatskoj
umjetnosti 19. st., naroËito u prvoj polovici, profesija
slikara skoro se poklapa s kategorijom stranih
slikara, no izloæba u Modernoj galeriji izloæila  je
veÊinom kod nas manje zastupljene strane umjet-
nike, a dijelom i „potpune strance“ naπoj kulturnoj
sredini, iako vaæne za neke druge europske
nacionalne umjetnosti - spomenimo u tom kon-
tekstu djelo J. Matejka Smrt poljskog kralja
Przemyslava i nedatiranu, no, sudeÊi prema
klasiËnoj tematici i graenju slike, ranu kompoziciju
F. Hayeza Hektor se opraπta od Andromahe.
Nabrojeni umjetnici i djela u ovom prikazu pred-
stavljaju samo dio materijala s izloæbe i viπe nego
potpun pregled, nude tek natuknice za zakljuËak o
prikazanom slikarstvu 19. st. Iako su kronoloπki
obuhvatili stogodiπnji razmak, a rasponom nacional-
nosti preko polovice Europe, izloæeni autori imaju i
neke opÊe, zajedniËke toËke, poput sklonosti prema
putovanjima, naroËito, naravno, u Italiju, u kojoj su
gotovo svi boravili kraÊe ili duæe razdoblje. No, puto-
vali su i djelovali na putovanjima kroz mnoge
europske zemlje, tako se neki od njih toËnije nego
strani, mogu nazvati i internacionalnim umjetnicima
svog vremena. Odakle god nam doπli, predstavljeni
zajedno ne daju nuæno pravu sliku umjetnosti 19.
stoljeÊa, veÊ jedan od presjeka kroz tada cijenjeno i
naruËivano slikarstvo.
ako Stari Grad joπ nije udomio kiparsku ostavπtinu
Jurja ©karpe, a struËnjaci su tu æelju kipara odavno
podræali, oduæio se svom sugraaninu izloæbom
autora Vinka Srhoja i Alda »aviÊa koja je u ljeto
2004. otvorena u Galeriji PlanËiÊ. U studenom je
izloæba postavljena i u Galeriji umjetnina u Zadru,
a u prosincu u Galeriji Prica u Samoboru.
Izloæba nije popraÊena katalogom, veÊ monografi-
jom o kiparu autora Vinka Srhoja, realiziranom u
okviru projekta Likovna umjetnost i likovna kultura
19. i 20. stoljeÊa u Dalmaciji Odjela za povijest
umjetnosti SveuËiliπta u Zadru. Objavljivanje mono-
grafije od izuzetne je vaænosti za valorizaciju i
kritiËko sagledavanje ©karpina opusa, njegovih
stvarnih dosega i znaËenja u kontekstu hrvatskog
kiparstva meuratnog modernizma.
Izloæeno je trideset skulptura i devet crteæa koji su
veÊinom studije izloæenih portreta i aktova. Postav
izloæbe je u osnovi kronoloπki, πto u ©karpinom
sluËaju znaËi i tematski, a zaokupljenost novom
temom najËeπÊe je nosila i stilske promjene. Izloæba
je, zapravo, strukturirana kao i tekst monografije:
izloæeni radovi prate razdoblja umjetnikova πkolo-
vanja od kiparskih poËetaka do samostalnih izloæa-
ba uz koje se, najËeπÊe, vezuju tematske i stilske
prekretnice u ©karpinum opusu.
Pred nama su tako, izdvojeni u zasebnim prostorija-
ma, minuciozno izveden poËetniËki rad u drvu 
Sv. Juraj ubija zmaja iz 1902., portreti koji odiπu
akademskim realizmom ali i, poput Studije
Marokanca (1920.), dalekim odjecima rodinovskog




VINKO SRHOJ, Juraj ©karpa, Stari Grad,
Centar za kulturu Staroga Grada, 2004., 77 str.,
ISBN 953-97031-9-0
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